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Regimento da revista científica Pesquisa Odontológica Brasileira (POB) –
Bra zil ian Oral Re search
DA REVISTA E SUA SEDE
Art. 1º - A re vis ta Pes qui sa Odon to ló gi ca Bra si le i ra –
POB, con ti nu a ção da Re vis ta de Odon to lo gia da
Uni ver si da de de São Pa u lo, em sua ver são em in -
glês “Bra zi li an Oral Re se arch”, é um pe rió di co ci en -
tí fi co da So ci e da de Bra si le i ra de Pes qui sa Odon to -
ló gi ca – SBPqO, Di vi são Bra si le i ra da Inter na ti o nal
Asso ci a ti on of Den tal Re se arch – IADR. Sua ad mi -
nis tra ção pas sa a ser re gi da pelo pre sen te re gi men -
to, de acor do com o Esta tu to da SBPqO.
Pa rá gra fo Úni co - A Pes qui sa Odon to ló gi ca Bra si lei ra
tem sede pró pria na Fa cul da de de Odon to lo gia da
Uni ver si da de de São Pa u lo, na Av. Prof. Li neu
Pres tes 2.227, Ci da de Uni ver si tá ria “Arman do de
Sal les de Oli ve i ra”, CEP 05508-900, em São Pau -
lo - SP, Bra sil.
DOS OBJETIVOS DA PESQUISA ODONTOLÓGICA
BRASILEIRA
Art. 2º - A Pes qui sa Odon to ló gi ca Bra si le i ra é um pe -
rió di co es pe ci a li za do que tem como ob je ti vo pu bli -
car, dis se mi nar e pro mo ver o in ter câm bio de in for -
ma ções de vá ri as áre as li ga das à pes qui sa
odon tológica re la ci o na da à co mu ni da de ci en tí fi ca
na ci o nal e in ter na ci o nal.
Pa rá gra fo Único - Os tra ba lhos en vi a dos para pu bli ca -
ção de ve rão ser iné di tos e em in glês.
DA ADMINISTRAÇÃO E COMISSÃO ED I TO RIAL 
Art. 3º - A Pes qui sa Odon to ló gi ca Bra si le i ra será ad -
mi nis tra da por uma Co mis são Edi to ri al (CE) com -
pos ta de 6 (seis) mem bros: um de les Edi tor Cien -
tífico, com man da to de 4 (qua tro) anos, e Edi to res
Assis ten tes, em nú me ro de 5 (cin co), com man da to 
de 2 (dois) anos, sen do per mi ti do a re con dução.
Pa rá gra fo Pri me i ro - Os mem bros a que se re fe re o ca -
put do Art. 3º se rão pes qui sa do res com ati vi da de
com pro va da pela co mu ni da de ci en tí fi ca e só ci os
da SBPqO com suas obri ga ções em dia.
Pa rá gra fo Se gun do - O Con se lho Di re tor da SBPqO de -
ve rá pro pi ci ar os me i os ope ra ci o na is para que o CE 
pos sa exer cer a ad mi nis tra ção da Pes qui sa Odon -
to ló gi ca Bra si le i ra.
Pa rá gra fo Ter ce i ro - A ren da ar re ca da da com a ven da
de as si na tu ras anu a is, as sim como ver bas de
agên ci as de fo men to, ou ou tras, de ve rão ser ad mi -
nis tra das pela CE.
Art. 4º - O Edi tor Ci en tí fi co da Pes qui sa Odon to ló gi -
ca Bra si le i ra será in di ca do pelo Con se lho Di re tor
da SBPqO e de ve rá ser re fe ren da do em Assem bléia
Ge ral Ordi ná ria.
Pa rá gra fo Úni co - Em caso de im pe di men to do Edi tor
Ci en tí fi co, por qual quer mo ti vo, o Con se lho Di re tor 
da SBPqO ele ge rá, ad re fe ren dun, um subs ti tu to
para cum prir o res tan te do cor res pon den te man -
da to.
Art. 5º - O Edi tor Ci en tí fi co, a cada dois anos, in di ca -
rá 5 (cin co) Edi to res Assis ten tes, que se rão re fe -
ren da dos pelo Con se lho Di re tor da SBPqO.
Pa rá gra fo Pri me i ro - Os Edi to res Assis ten tes de ve rão
ser pre fe ren te men te de uni da des de en si no di fe -
ren tes.
Pa rá gra fo Se gun do - Um dos Edi to res Assis ten tes será
de sig na do como se cre tá rio do CE.
Art. 6º - Para as ses so rar o CE, este in di ca rá, tan tos
quan tos ne ces sá rio, um gru po de as ses so res ad
hoc, como par te do Cor po Edi to ri al.
Pa rá gra fo Pri me i ro - O Cor po Edi to ri al será cons ti tu í do 
de pelo me nos 20 (vin te) mem bros, pes qui sa do res
de re co nhe ci da qua li fi ca ção ci en tí fi ca, de for ma a
abran ger, na me di da do pos sí vel, to das as áre as de 
atu a ção da Pes qui sa Odon to ló gi ca Bra si le i ra.
Pa rá gra fo Se gun do - O Cor po Edi to ri al de ve rá ser com -
pos to por pes qui sa do res na ci o na is e interna -
cionais, com pro por ção a ser de ter mi na da pelo CE.
Art. 7º - São atri bu i ções do CE:
• Man ter na POB seu alto pa drão de qua li da de
cien tífica;
• Esco lher os mem bros do Cor po Edi to ri al;
• Re u nir-se men sal men te para ava li ar os ar ti gos
en vi a dos à POB;
• De li be rar so bre a ace i ta ção dos ar ti gos sub me -
ti dos à POB;
• Ela bo rar e atu a li zar a po lí ti ca edi to ri al da POB;
-• Con tra tar em pre sa para a exe cu ção das ta re fas
de edi ção da POB;
• Pro por ao Con se lho Di re tor da SBPqO qual quer
mo di fi ca ção de for ma to da POB;
• Res pon sa bi li zar-se pelo pro ces so de se le ção e
edi ção dos ar ti gos a se rem pu bli ca dos na POB;
• Res pon sa bi li zar-se pelo pro ces so de di vul ga ção
da POB;
• Ge rir e bus car em en ti da des de fo men to e ins ti -
tu ci o na is, os apo i os fi nan ce i ros re la ti vos à POB;
• Pro vi den ci ar re la tó ri os anu a is das ati vi da des
da POB, ao Con se lho Di re tor da SBPqO.
Art. 8º - São atri bu i ções do Edi tor Ci en tí fi co da POB:
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• Apre sen tar re la tó rio das ati vi da des do CE nas
re u niões do Con se lho Di re tor da SBPqO e na
Assem bléia Ge ral Ordi ná ria;
• Re pre sen tar a POB em qual quer foro per ti nen te;
• Pre si dir e con vo car as re u niões do CE da POB;
• Abrir e mo vi men tar con tas ban cá ri as jun ta -
men te com o Te sou re i ro da SBPqO;
• Indi car e no me ar mem bros do CE da POB para
exer ce rem ta re fas es pe cí fi cas den tro do es co po
de atu a ção que lhe con fe re este Re gi men to;
• Se le ci o nar, in di car e re mu ne rar pes so al ad mi -
nis tra ti vo para a POB, de acor do com as nor -
mas ado ta das pela SBPqO;
• Ze lar pelo cum pri men to des te Re gi men to e de -
ma is nor ma ti vas re fe ren tes à POB.
DAS MODIFICAÇÕES DESTE REGIMENTO
Art. 9º - Este Re gi men to po de rá ser mo di fi ca do a
qual quer mo men to por de li be ra ção vo ta da e apro -
va da pela ma i o ria dos mem bros do Con se lho Di re -
tor da SBPqO.
DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 10º - Du ran te o ano de 2003, a POB pu bli ca rá
ain da em por tu guês os ar ti gos já ace i tos para pu -
bli ca ção.
Art. 11º - Os ca sos omis sos nes te Re gi men to se rão
re sol vi dos pelo Con se lho Di re tor da SBPqO.
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